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ABSTRAK
Pemeriksaan payudara sendiri seharusnya dilakukan secara berkala namun
seluruh remaja di Balongsari Krajan III RT05 RW07 Tandes - Surabaya tidak melakukan
sadari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan remaja
tentang sadari di Balongsari Krajan III RT05 RW07
Tandes - Surabaya.
Desain penelitian deskriptif dengan populasi semua remaja yang ada di
Balongsari Krajan 3 RT05 RW07 Surabaya sebesar 15 orang. Cara pengambilan sampel
menggunakan non probability sampling dengan teknik total sampling dengan besar
responden dan sampel 15 orang. Variabelnya adalah tingkat pengetahuan. Pengumpulan
data menggunakan kuesioner, data di analisis secara editing, scoring, coding, dan
tabulating. Data disajikan dalam tabel distribusi frekuensi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 15 responden, sebagian kecil (6%)
memiliki pengetahuan baik, hampir setengah (27%) memiliki pengetahuan cukup
dan.sebagian besar (67%) responden mempunyai tingkat pengetahuan kurang tentang
sadari.
Simpulan penelitian ini menunjukan bahwa sebagian besar remaja yang berada di
Balongsari Krajan III RT05 RW07 Tandes - Surabaya memiliki pengetahuan kurang
tentang sadari. Diharapkan untuk bidan atau petugas kesehatan memberikan
penyuluhan secara continue, disertai dengan pemberian leafleat untuk mengetahui
pengetahuan tentang sadari.
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